









































































2016年 4月1日～2018年 11月 9日
研究課題：歌舞伎囃子に関する劇書・伝書の研究
受入教員：竹内有一































































2019 年 3月 31 日刊行）
まえがき　武内 恵美子
〈第一部 言説と実践〉
「荻生徂徠の残響―太宰春台 · 堀景山 · 水谷博泉 · 乳井




































































研究ノート　　Andrea GIOLAI　“In and Out of 




























































































開催日： 11月 16日・11月 30日・12月 14日・
平成 31 年 1 月 11 日・1月 25 日・2月
8日・2月15日・3月1日 【いずれも金曜
日・全8回】
時間：各回 13時 00分～14時 30分





























開催日： 平成 31 年 1 月 12 日（土）・1 月 19 日
（土）・2月10日（日） 【全3回】

































































































































































第 8回伝音セミナー　「人情と刃傷 ─ 音で知る
「股旅もの」」
開催日：平成31年1月10日木曜日
時間：14時40分～16時 10分
講師：齋藤 桂（日本伝統音楽研究センター講師）
会場： 京都市立芸術大学　日本伝統音楽研究センター 
合同研究室1
1920年代後半、「股旅もの」というジャンルが現れ
ます。仁義に篤い、博徒のようなならず者を主人公に、
その流浪や人情を描いたもので、演劇に始まり、小説、
映画、講談、浪曲、流行歌と様々な形態で作られ、人
気を博しました。現代もなお多くの作品が登場してい
ます。本セミナーは、この「股旅もの」にまつわる音
楽を聴きながら、このようなアウトローの物語・音楽
に人々が共感する背景を探っていきます。
108 彙　報
第9回伝音セミナー　「国際文化振興会レコード
の「俚謡」を聴く」
開催日：平成31年2月7日木曜日
時間：14時40分～16時 10分
講師：出口 実紀（ 日本伝統音楽研究センター非常勤講
師）
　大久保 真利子（ 九州大学総合研究博物館専門研究
員）
会場： 京都市立芸術大学　日本伝統音楽研究センター 
合同研究室1
外務省の外郭団体として発足した国際文化振興会
（KBS、1934-1971）は、諸外国に日本の音楽を紹
介することを目的として、5巻60枚におよぶSPレ
コード集『日本音楽集』を昭和19（1944）年に完
成させました。その中から、今回は「俚謡」（民謡）に
注目します。セミナーではさまざまな民謡をお聴きい
ただきながら、当時の民謡レコードの傾向についても
探っていきます。
■　図書室
利用案内
（1）収蔵資料と目録
・ 研究者、学生、市民に向けて、日本伝統音楽とその
関連領域の書籍・視聴覚資料や情報を提供していま
す。折にふれ、資料の展観などもおこなっています。
　 （資料の種別：図書、展覧会図録、楽譜、逐次刊行
物、視聴覚資料、その他日本伝統音楽に関する写本
等）
・ 収蔵資料目録は、web サイトにおいてデータベー
ス形式で公開しています。
（2）図書室および収蔵資料を利用できる方
・本学の教職員（非常勤を含む）／学生
・調査研究のために利用を必要とされる方
（3）開室日時と休室日
・開室日時 毎週水・木・金曜日 10時～17時
・休室日 月・火・土・日曜日、
「国民の祝日に関する法律」で定める休日、入学試験
期間中・年末年始・棚卸及び保守点検等の業務上の必
要期間
※ その他、必要に応じて、休室することがあります。
　最新情報は web サイトでご確認ください。
（4）利用できるサービス
○閲覧
・ 資料は閲覧室でのみご利用いただけます。書庫内資
料をご利用になる場合は受付カウンターにお申し
込みください。
・ 本学の教職員・学生以外への資料の貸出は行ってい
ません。
・複写サービスは行っていません。
○視聴
・ 当室所蔵の CD・DVD・ビデオテープなどを視聴す
ることができます。
○レファレンスサービス
・毎週水・木・金曜日 10時～ 17時
○その他
・ 本学教職員（非常勤講師を含む）及び本学学生のみ
室外貸出を行っています。詳しくは web サイトを
ご覧ください。
（5）資料のデジタル化と web 公開
・ 一部の音源資料・貴重資料・研究成果等は、web サ
イトにおいて、デジタル化したものを公開していま
す。
図書室での企画
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・「伝統芸能×マンガ」コーナーの設置
利用者の皆様に日本の伝統音楽・芸能について理解
を深めていただくため，また現代社会における日本伝
統音楽の一側面を知るための研究資料として、それら
を題材にしたマンガを購入しました。
それらのマンガを手に取ってご覧いただけるよう
に、閲覧室に「伝統芸能×マンガ」コーナーを設置し
ました。
